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WINNING PITCHER ________ LOSING PITCHER ______ ___ INNINGS PITCHED- __________ - _WILD PITCH - - - - - - --
AT BAT Off _________ OFF ___________ HITS Off ________ OFF ___ ____ BALK _____ _ 
RUNS OFF _________ OFF __________ BASE ON BALLS OFF ___________ Off ___________ _ 
STRUCK OUT BY ______ BY_________ _ _ _ HIT BY PITCHED BALL _________ RUNS RESPONSIBLE FOR ____ _ 
DOUBLE PLAY ________________ TRIPLEPLAY---- - - --EARNED RUNS ______ -------
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